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EAGG F GU I DANCE SECOND INSTALMENT  FOR 1979 OF AID FROM THE
ON PURSUAN TO REGULATION  (EEC) NO 77
The Commission
42 175 557 EUA for
46 324 735 EUA for
areas,
The breakdown by country is as
of the European communities has granted aid totaLLing
159 projects from generaL appropriations  and aid of
66 projLcts from the appropriatjons for the Mediterranean
fo L Lows :
Amount of aid in
nat jg!!LL gurrelcY
Amount of aid in
EUA
1. GeneraL appropri ations
(Item 8210)
Germany
BeLgium
Denma r k
France
IreLand
ItaIy
Luxembourg
Net he r L,ands
United Kingdom
2. Mediterranean
Fr ance
Ita ty
38
9
6
27
11
27
1
11
29
159
areas f lte,n g2l f I
?7 ?85
95 718
3 988
44 941
2 8?0
10 487 099
8 505
10 516
2 72s
992 550
39? 087
544 116
773 713
215 642
163 280
21? 569
813 591
108 009
43 175 557
I  918 864
37 405 871
DM
BFT
DKT
FF
Irt
Lit
LFr
HFI
UKb
157
404
767
241
201
061
853
472
721
10
?
7
4
I
3
4
23
43
FF
Lit  42
51 78? 119
809 897 569
66
1'conversion  rate used:
Amounts given in EUA
November  1979
as a rough guide.
46 3?4 735
,/.In Germany, 38 Projects are
being Dn 27 857 157.
DetaiLs are as folLows:
?.
.id"d, the totaL amount of, aid granted
-  DM 6 5g3 ?42 for six miLk'sector projects: .constructlon of a cheese-making
pLant at Heising (Bavaria), reconstruciion and/or exteniion and/or moderniz-
atjon of dajries or cheese-making pLants in Bavaria (at'fvlunich and at straubing)
in Hesse (at Frankfurt-Sossenhejm  and Hungen - one project - and at Wetztar)
and in SaarLand (at SaFreLouis).
-  DM 4 539 151 for six projects in the meat sector: constructlon of a livestock '
market at Herrenberg (Baden-Wurttemberg), of a factory for-manufacturing meat- 
'
based product, .i-Elmshorn  (SchLeswjg-tto-Lstein] of a haLI for marketing horses
at Vechta (Lower-Saxony> and of an iisemination  and breeding sector at Kleve
(North Rhine-westphaLia);  extension and/or mcidernization of an insemination and
breeding centr. .i  LindLir (trtorth if ine-tlestphaLia -  same project as above)' of
a meat market at Saanbruck (Saar[and) and of a [ivestock market at Leer (Lower
Saxony).
-  DM 4 760 614 for nine wine-sector projects: extension and/or modernization
and/or rationaLization of win" roop..atioes in Baden-t'J0rttemberg (seven) and
Rhine-PaLatinate (one)1 enLargement of a wine cooperatiVe. at Kitzjngen and
construction or extension of pressing stations at seven other LocaLjt'ies  in
Bavar i a.
-  D|/l 5 50g 153 for seven frujt  and vegetabLe sector projects: construction of
.premises for storing potatoes at DahLlnburg and Suderburg (Lower Saxony)  and
Neunburg (Bavari a), of a fruit  packing staiion at Jork-BorsteL (Lower Saxony) and
a fruit  processing'piant at RadotfzeL[ (Baden-tlgrttemberg);  extensjon and/or
modernization  of I  cannjng pLant for fruit  and vegetables.at  Schwetzingen
(Baden-tJurttemberg)  and oi a centre for preparing seed potatoes at 0tzen
(Lower SaxonY) '
-  Dt4 3?2 960 for two tiverpLants secton pnojects: the extension of centres
for storing nursepy products in SchLesrig-H6[stein (at HaLstenbeck and at
Tornesch).
-  DM 261 340 fon two cereats sector projects: the construction at Neidenstein
(Baden-wurttemberg) and the extension al Ahays-t,lessum  (North Rhine-westphaIia)
of cereaI storage centres
-  DM 2 812 711 fOr four projeCts ,in the seeds sector: the construction or extension
of seed processing i"nt.ir  in s.t'i"."ig-HoLstejn (three) and Lower saxony (one)'
-  DM 2 489 986 for two mjsceLLaneous projects: the construction of a pLant for
manufacturinE protein and treatment of pltato starch at Schronbenhausen  and the
extension/rationaIization  of.  pL"nt for producing potato starch at s0nching
(both projects in Bavaria).
BFrg5Tls4o4isgrantedfornineprojectsjnBeLgium:
I  q  '" 
' 
*u-  lt  Vl  srlLlv  'rt''-  r  #
- BFr 14 581 -505 for one miLk sector prolect: the extension/modernization
of a dairy at Aalter (East FLanders)'
- BFr 41 652 915 for three meat sector projects: construction of a meat-cuttjng
ptant at Liege and of a unit for manufactuiing  mebt-based products at Malines  '
(province of Antwerp) and extension of a pis staughterhouse  wjth meat processing
unit at Staden/t,lestrozebeke  (|r.Jest FLanders)'
- BFr 22 693 4gg for two fruit  and vegetabLe sector projects: extension of a
vegetabLe processing unit at StaJen (ilest FLanders) and of auction markets for
vegetabLes, fruit  and.fLowers "i 
w"tt"ten and at St NikLaus (East FLanders)'3',
- BFr 7 015 28! for two fisheries'sector projects: the construction at
KnesseLare  and rrodernization  at DenderLeeuw (both in East Ftanders) of fish
processing units,
- BFr I 775 205 for the extension/modennization of a seed treatment centre at
Landen (Brabant).
DKr 3 988 767 is granted for sjx projects in-Delr'maq!.  These are for the
enLargement  andlor modirnization of f ish processiri!-Tffi in JutLand (five)
and on the isLand of FaLster.
Aid of FF 96 683 360 is gnanted for a totat of 50 pnojects in @g:
1. General appropriations: FF 44 901 241 for ?7 projects:  ;
-  FF 5 921 271 for two projects in the mi[k sector: the restructuring/
modernization of a unit for refining Gnuyere cheese at Montagnes-TrdbiLLet  (Ain) and
of cheese manufacturing  faciLitjes at ChSteau-Gontierr  (Mayenne) (two projects),
-  FF 16 4A4 401 for seven meat sector projects: construction of a
cutting plant at Corbigny (Nidve); extension of a slaughterhouse at Migennes (Yonne) and of units for producing clhancuterie/curirrg  bJcon and/or procissinj
meat at Saoveterre-de-Bearn  (Pyr6n6ers AtLantiques), ViLLers-Bocage (CaLvados),
Aoste (Isdre) and M6zeriat (Ain) (with modernizationr of sIaughterhouse);
transfer of the caLf market of Lezay (Deux S6vres).
:  FF 3 373 108 for three wine-sector proiects: extension and modernization
of two wine cooperatives, at Bennwihr (Haut Rhin) and Ldves-St.Andr6 (Gironde);
construction  and fitting  out of the r:entre for AOC (designated) wine certificaiion
and quaLity controI at Bordeaux (Gironde).
-  FF 5 10? 649 for four fruit  and vegetab[e sector projects: construction of
a ptant for producing deep frozen qljip potatoes at Montigny-Le-Roi (Haute-Marne)
and of a who[esate fruit  and vegetabl,e market at Lamontin (Martinique);
extension/modernization of a fruit  and .vegetabLe canning pLant at Monteux (Vauctuse)1 modernization of eight f'ruit stations irn VaucLude and
Bouc hes-sur-R h6ne.
-  FF 695 882 for one project in the tive pLants sector: the extension of instatIations for the market preparation of mimosa a'! Cannes (ALpes Maritimes).
-  FF 2 233 813 for two fisheriesrsector projects: the construction of a neh, unit for deep-freezing  fish at BouLogne-sur-Mer  (Pas-de CaLai.s) iand for the transfer and modernization  of a fish canning factory at St. Gi[[es-Croix-de-Vie
( Vendee) .
-  FF 10 571 357 for four seedst sector projects: construction of a factory
annex for handling maize seed at Ennezat (Puy de D6me) and of seed treatment
and storage facitities at Avignon (VaucIuse)i exten$ion/increase in capacity of seed treatment units at Ca[mont and Severac-te-ChEiteau  (Aveyron) and
extension of a seed selection unit at ArLes (Bouches du Rh6ne).
.  c.'l.i  1  |
-  FF 598 760'for four projects in the otive growing/oIive  oit sector, reLating to the construction or renovation or moderniiation ofoiL mi[[s ert Cuers (var), Beaumes-de-Venise  (vaucluse), fvl6es (ALpes Haut;e provence) and B€darrides (Bouches du Rh6ne).  ,4'
2. f,fediterranean  area appropriations: FF 51 78? 119 for 23 projects:
-  FF 44 358 2?4 for 19 wine sector projects: modernization of wine coof,erativesr
in Plr6ndes 0rjentates (5 projects, 59 cooperatives), H6rauLt (5 projects,
23 cooperatives),  Aude (4 projects, 8 cooperatives) and Var (1 project,
14 cooperatives);  constructidn of a bLendin$ and market preparation p[ant at
Ornaisons (Aude); extension of a storage and bott[ing ptant at Narbonne (Aude);'
equipment of 15 oenologica[ [aboratories in the Languedoc,  RhOne-Atpes and
Provence regions. 
,
-  FF 2 379 650 for two fruit  and vegetabLe sector projects: the extension of a
fruit  packing station at Lune[ (H5rauLt) and the extension/modernization  of
a fruit  and vegetabLe packing station at Perpignan (Pyr6n6es 0rientaLes).
-  FF 1 459 500 for one cereaLsrsector project:
instaItations at CasteInaudary  (Aude).
-  FF 3 4?A 127 for one seedsf, sector project :
unit at Bou'i L Iarques (Gard).
the extension of cereaL drying
the extension of a seed setection
in IreLand:
:  FF.114 568 for a project in the olive growing/olive oiL sect.or :  the
mo{ern'izatjon  of a. market preparation unjt for oLives at St. Jean-de-La-Btaqui6re
(H5rauIt ) .
A total of lrb 2 8?0 ?01 is given for 11 projects
- Irt  335 A19 for one miLk sector project: the extension of.a dairy at
Ma[[ow, Co. Cork.
- Irt  1 96A 536 for seven meat sector projects: the extensjon or modernization
of meat processing units in the counties of CarLow, Cavan, Cork, DubLin (2),
Limerick and Waterford
- Irb 238 256 for a proiect in the fruit  and vegetable sector: the
instaLIation of an appLe-juice  production plant at CLonmeL, Co. Tipperary. 
,
- IrE 61 11? tor a fisheriesr sector project: the extension/modernization  of
a sheLl.fish treatment unit at Wexford.
t-l
'i
- IrE 225 ?78 for a project in the cerea[sr sector: the erection of cereaL
storage and drying units at various LocaL'ities in the counties of CarLow,
Ki Ldare, .Ki Ikenny, Laois and Tippera?y.
70 projects jn t*lJ,  are aided, the totaL amount granted being Lit 53 296 966 63Az
1. General appropriations: Lit, 10 487 O99 061 for 27 projects:
- Lit 1 178 317 181 for 3 miLk sector projects: settjng up of 11 Laboratories
(10 mobiLe) for anatysing miLk in the Venezia regionl restructuring of a
dairy and,chgese-making  ptant at Leini (Torino); tinaL equipping of a cheese- ':.;i,.
making pIant"at todi (Mitano),
1, !:  i  r::
- Lit 2 A51 
'613 
5g4 for 2 meat sector projects: the construction of a pig  t'  i';;,t
staughterhouse  and unit for processing the meat at AgugLjano (Ancona) and of  i;  "'.1,
a nationaL centre for the, promotion and marketing of b.reeding animals at Reggio
Emitia.
.1.5.
- Lit 1 994 232 770 for 5 wine seotor projects: cohstruction of a wine
cooperative at freia (Macerata)  and o'f a bottLing unit at Castet.BogIione
(Asti);  restructuring and/or extensirln of wine iooperatjves 'in the provinces
of Padua, Trevi so and Verona
- Lit ? 962 176 64? for six frujt  and vegetable sector projects: construction
ot-truit ina vegetabIe markets at Civita;ecchja (Romer) and Massa; extension
of fnuit anrj/or vegetabLe treatment centres at Termon (Trento) and s' cesario
suL panaro CtotoOenai, i;t a f nuJt and vegetabLe canning unit at Tarqujnia (Vjterbo)
;;  "i 
a unit for treatment of chestnuis and other fruit  at Borgg San DaLmazzo
(Cuneo).
- Lit 1 071 824 A82 fon four fjsheriesr sector project-s:. constrtlction or
restructuring  and/or extension and/or modernization of fish proce'ssing units
at Ancona, cnioggia (venezia) and osteLIato (Ferrara) and construction of a
trout marlet'ing centre at Preci (Perugi a) '
- Lit 606 196 7g2 fon three cereaL sector projects: the constructjon of fodder
dehydration and cereaL drying centres jn the province of Arezzo (2 projects)
and of a cereal drying centre at S. Pietro Terme (eol.ogna).
- Lit 51 grq 250 for one seed sector project:
centre at Rochetta (ALessandri  a).
the extens i on of ia seed se Le ct i on
- Lit  121 4gT 500 for two projects in the oLive grow'ing/oLive oiL sector: the
restructuiing or extension of three oiL miILs in the province of Rieti
(two projecti)
- Lit  44g Zg1 250 fon one misceLLaneous project: the construction. of a unit
for dehydrating agriculturaL products and by-products at cresp'ino (Rovigo)',
2. Mediterranean area appropriations: Lit 42 809 89| 569 for 43 projects:
- Lit 1 90g GBg 0?4 for four miLk sector projects: extension of a miLk treatment
centre at Sassari and restructuring and/or extension and/or modernizatjon of
cheese cooperatives in the province of Sassari (3) and at Oristano'
- Lit 6 722 892 500 for seven wine secton projects: construction or extension
and/or modernization  of wine coopeqatives in ihe pro',rinces of AscoIi]Piceno,
Cagt.iari, Latina (3)r 0ristano and Rargusa.
- Lit 25 ggg 060 508 for twenty-one fruit  and vegetalcLe sector projects:
construction or extension/modernization of centres frrn storing and/or treatment and/
or processing/marketing of f ruit,  inctuding citrus frnuit, and/or vegetabLes in
the provincel of RscoLI piceno (2), erari, Brindisi (2), Bari and Brindisi (1
project, 3 Locatiorrs), cagLiari, cise'nta, catanja, catanzaro (3), Latlna (2),
ilatera, Messina, Reggio CaLabri a (D, Tarento and Tenamo (2)
- Lit 2 63h,8?X ,063 for five fisherie,sr sector projects: construction or
extension/modernization of units for storing and/oltreatment  and/or processing/
r"rf.fting of fishery products in the provinces of Bati, NapoLi, SaLerno (2) and
Sassari.
- Lit 1 454 83A 694 for one seedsr sercton project: the construction of three
centres f9r dry.ing, storing and markerting  ma'ize and seeds at three LocaLlties
in the province of CamPobasso.
- Lit 1 3Ag g44 950 for two projects in the oLive growing/oLive  oiL sector: one
for the construction of an oiL miLL at Modugno (Bari), and the other for the
extension of two miLLs at Sassari
.t.6.
- Lit 2 058 305 500 for two tobacco sector projects: construction of a
storage and treatment centre for rar.1 tobacco at VjtuLazio (Caserta) and
extension of four tneatment and marketjng centres in the provinces of Benevento
(?), Frosinone and Lecce
- Lit 732 875 330 for a final project for the constructjon of two centr,es at
Catan'ia and Pescara for djstributing the products of coopenatives.
The singLe project aided in Luxembourg is for the construction of a unit
for stor.ing, Loading and dispatching  seea potatoes at CLervaux, for tlhich
LFn B 505 853 is being given.
Aid of HFL 10 516 472 is g'iven for a totaL of 11 projects in the
Net her I ands :
-  HFt 4 585 309 fon six miLk
p Lant ( storage equi pment ) at
Bodgraven (South HoLLand)  and
Raamsdonkveer '(North Brabant )
cheese storage units.
-  HFL 1 066 800 for one meat
s Laughterhouse at Rottendam.
-  HFL 2 334 770 for one fruit
a frui t . and veget ab Le ntarket
-  HFI 1 384 730 for one Live p[antst sector project:  the construction of a
fLower and pLant market at Bleiswijk (South HoLland).
-  HFL 1 144 863 for tr,lo fisheriesr sector projects:  the construction at
Bunschoten (Utrecht)  and the bxtension/modernjzatjon  at Ijmuiden (Not'th
HoL-Land) of fish process'ing pLants.
Aid qf UKL 2 723 721 is g'iven foi  29 projects in the United_$nidcm:
-  UKL 828 048 for eight miLk sector projects:  modernization of dairies or
miLk tneatment units at Manchester  and in the counties of Aberdeen, Cumbria,
Lancasten, }xford, Somenset and StirL'ing;  construction of a miLk pasteurizing
uni t  at ChadweL L Heath, Essex -
-  UKt ,915 383 for five meat sector projects:  modernizatlon or extension, of
slaughierhouses or meat processing'units jn the counties of Cambridge,  Dorset,
Dyfed, Kent and Tyrone
-  UKL 172 595 for four fr^uit and vegetabLe sector^ projectS:  construction  of
a f ru'it pack'ing station at Inverurie (Aberdeenshi  re) and of a centre for storing
potartoes  and onions at Chatteris (Cambridge); modernization of a potato storage
centre at. florllrose (Angus); extension of.a unit for manufacturing  deep fnozen
ch'ip potatoes near Stounbridge (West Midlands)..'
-  UKt 505 61 9 Jor eight fisheriesr sector projects:  construction at Aberdeen
of a fish market and a fish pnocessing unit  (two projects) and of fjsh.and
sheLLfish processing units in the counties of Essex and North Tyneside and in
the ShetLands; extension/modernization  of fish processing units at Aberdeen
(two proj ects) and Fraserburgh  (Aberdeenshi  re) .
sector pr.oj ects:  extension of a cheese-mak'ing
Beemster (North HoLLand); construction at
VeenendaeL (GeLderLand) and extension at
and at"Castricum  and ALkmaar (North HoLLand) of
sector project: the construction of a pig
and vegetabLe sector project: the' *tension
at IjsseLmui,den (OverijsseL).
of7.
- uKt 46 417 for one cereaLsr sector project: the rnodernjzation of a
cereaLsr storage unit at l.limbLingdon (cambridgeshire).
- uKL 122 35g for two animat feed sector projects construction of a
miLL and storage centre for cereaIs and other feedingstuffs at.lDungannon'
Co, Tyrone; modernization of a unit for manufacturing  cOmpound feeds nean
Banbnjdge, Co. Down'
- uKL 133 300 fon cne project in the eggs and pouLtrymeat sector: the
construction of a pouLtrymeat processing unit at Westhoughton (Greater
Manchester  ) .I
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Oct du concourg du F.E.0.G.A., section Orientationt
23me tranohe 19?9 - Rds1e.lnent  (CEE\ no 355 ?
des communaut6s  europ6ennes vient drOCtrOyer un con-
UCE a 159 projets (cr6di.ts normaux), ainsi qutun concours de
projets d.ans Ie cad.re des cr6d.its pr6rms pour les zones m6d.i-
se r6partit de Ia rnanibre suivante :
Nonbre d.e Pro.'iets
r)  Cr6ttits normaux (poste 8210)
La Comnii ssion
cours de 43.L75.557
46.J24.735  UCE a 56
terran6ennes.
Le concours octroy6
ALTES{AO{E
ffiLCIQUE
DAI{EMARK
FRANCE
IRI,A}IDE
ITALIE
WXEI{BOT]RG
PAYS-BAS
R TAUIMJffI
FRA}TCE
ITALIE
(r) raux de convergion
Zones mdcliterrandennes
L59
(poste Beil)
Concours en non-
naie nationale
27 .285.157 DI{
95.7L8.4O4  XtrR
3.988.757 DIfi
M.9Or.241,  Fp
2.820.201 rRL
LO.487.W9.O51  LrT
8.505.853 Fl;ux
LO.5L6.472 I{FL
2.72).72L IIKL
Concours en UGE
ta,992.r5o
2.392.O87
544'r]-6
7. ?33.713
4.215.642
9.163 ' 2Bo
2L2.569
3,813.591
4.1o8.oo9
43.r75.557
8.918.864
3?.4O5.8?1
46.324.735
3B
9
6
27
11
27
1
11
29
2)
23
43
66
5r.782.Lr9
&.w.w7.569
FF
tIT
utilis€  : noverubre  1979
./.-'2^
Lf Allenagne  compte 38 proiets pour un total de 27.285'15? Dl'L
Parrni ces projets :
- six projets du secteur Laitier r:egoivent t"593.242 DM et concenrent  1a cons-
tmclion dtune ironegerie d Heising (BavrEre), la restructuration et/ou
extension et/ou nod.ernisation d.e Laiteries on d,e frona,geries en Bavi&re
(a UmioU et i  Streubirg), en Hesse (Er Franefort-Sossenhein  et Eungen - I
irojet.. et & Wetzl.ar)et-en Sarre (8, Sarue1c';.i-s).
- $ix projets du secteur 'rviand.e'r b6n6fici-ent de 4.539.L21 DM et portent\cnr :
la oonet11ction:d.run  march6 aux bestiaux }l Herrenberg (Bade-Ifurtemberg),
d.rune fabrlgue d.e procluits &. base d.e viand.e A, Ellnshonr (Schleswig-Ilolstein]  t
d.tun hall de conmerciali.sation rle uherrrr:x i  Vechta (Basse-Saxe) et d.fun
centre diins6nination et dr€levapie i, Klbve (R.d..N./tilestphalie); lrertension
et/ou modernisation dtun centre drins6nination et dt6levage i  Lindlar
(n.a,lV'./Westphal-ie)(m6me projet gue ci-C.essus),drun march6 cle viand.e i
da"*etr{ick (barre)'it dtrm mirch6 ar:x }estiaui'a Leer (Basse-Saxe)
- lfeuf projets du secteur 'tviti.-v:Lnicolel' pour un nontant d.e 4.?O6.6t4 nM, Eri
porterit sur : ltertension et/ou nodernisation  e,t/ou rationalisation  d.e ceveg
ooopdratives dans le Bad.e-lfurtenberg (?) *t  en Rh6nanie-Palatinat (1), et
Iragrantl.issenent d.rune cave coop6rative &. Ki"bzingen ainsi que la constnrction
ou lrertension d.e stations d.e priessuragt d.Lns $ept autres l-oealitds cle Bavibre.
- Sept projets du secteur I'Frrrits et l6gurne$'u se partagent r:n nontarrt d.e
5.5Q.153 DM, 11 etagit cLe I la constructir:n de, halls d.e stockage de pommes
ae-te""L Er Dahlenburt et i  Sude:eburg (.'Basse Saxe) et i  Neunburg (BaviBre);
d.rune station fmitibre A, Jork-l3orstel  (Basse-Siaxe) et d.tur,.e asine de trans-
formation cle fmits d Rad"olfzel.t (3ade-Wurtembeirg);  Itertensien et/ou
rationalisation d.tune conser:ver:le  d.e fmits  et ldgurnes b b'rrh;;;tti'ngen (Bade-
ifurtemberg) et d.tun centre d.e p:r6parati.on de plarrts de pornmes de teme ir
Otzen (Basse-sane).
- Deruc projets du secteur rFleurs et plantee" pou.tr un montant  cl.e 3?2.960 DUt
gui ooncerr:eat ltertension d.e centres de s,l*cke,ge d.e produits tle pdpiniEres
da.ns le Schleswig/Eolstein (a natstenbeck et &, Tr:rnesch).
- Delx projets du'secteur't0dr6alesil regoiverrt-2{;1"340 DIrt et portent sur La
constnrcilon !  Seiclenstein  (Barfe-idu.rtenberg)  e,t ltertension A, Ahaus-Wesgr.un
(n.auft./Westphalie)de  centres de stockage de *d;i6ales*
- fuatre projets du secteur t'Semenc"u" leo6ficier:Lt  de 2.812.?11  DM et concernent
La conetruotion ou l-rex'benbion  de centres d.e traitement de senences d.ans le
Schleswig/Holstein (3) et en Basse-Saxe (1).
- Deux projets rrl)iversrt pour un montant d.e 2.489.986 }s[ qui concernent la
constmction d.tun centre d.e fab:rication  de piot6ines et d.e traitenent  d.e La
f6cule i  Schrobenhausen et lrerbension/r'atibnalisation d.tune f6culerie  D.
Siinching (tous deux en Bavi6re)'
In Beleigiue compte !  projets pour un nontant toteil de 95.718.{O4 8FR1 8e
r6partissant  conrme suit  :
- un projet du secteur laiitier  co:ncernant lrerbension/mod'ernisation dtune
laiterie  A. Aalter (Fla^nare orientale) q"i  regoi.t 14.581.5O5  BFR
- trois  projets du secteur rrviande" gui b6n6ficient de 4I.652.915  3FR.
11 stagit dle :  la constmction dfune unit6 de cl6coupe d.e viandee a. libgp
et d.tune unit6 d.e fabrication de pr:odui-bs ii bar;e de viande a Malines
(Prov..Anvers) et de ltextension  dttrn e,battoir .d.e porcs avec unit6 de
tra,nsfornation  d.e viand.e b Stad.enAestrozebete (F'fanare occidentale).
.l,I
-3-
- deux projets du secteur tlFnrite et ldgnnesn qui reQoivent 22'693'498 BFB
et portent s,rt-fi"rtension d.ruJee 'nitE 
cte transfornation cle l6gunes  Er Stad'en
(Ftanare o""ia"itii;t;;"-t;hds  d'e vente a* caaran pour l6gunes' fruits
et f leurs d wetteren et I  St Nl;;i;"-(il*ttat"  orientale).
- der:x projets du secteur'rtl€cherr: la constnrction i  Knesselare et la moderni-  t
sation i. Denclerleeuw *runit6s de ira,nsfonnation ae poisson (FLand're orientale)
qui Mtt6ficient  d-e ?'O15'281 tr'R'
- le cLernier projet, pour r:n montant de 9'775'205 BFRt qqi concerne lrextension/
mod.ernisation d.run centre d'e traitenent d'e ""t-"*""'A' 
land'en (nralartt)'
Le Danemark regoit 3.988,767  DI(R pour six proiets, tous d1.:""l:tr  "P6che"'
11 ;r;;Effi" 1,us;;aiu""'"r,t {d;-i"-i"*i;"i"2*ion 
d runit6s d"e transfor-
mation d.e produii;;;-1; pa"i" i*"  r" Jutla.nd (5) et ltr1e d'e Falster'
Ie, France regoit 96'583'360 FF
a"E-or-a"ribre  e-tiivatrr-v e !
10 Cr6d"its norsauE : 2J Projets
Douruntota].tte5oprojetsser6partissant
pour un nonta.nt de 44.901'241 trFt 
'tdnt 
:
Deux da,ns le secteur Laitier b6n6ficient d.e 5'g2L'27L et concernent la
restructur"ti;;7;;;#;;;io"-ai*"  unit6 ct'a,ffinage  cle gmvEre D, Montanges-
Tr6bi11et (nin) et cl'intlu.strie; t;;t[;res  i  Chd'teiu-Gon{ier  (tuavenne)
Sept projete concernent le secteur [Viande" pour un nontant cle 16'404'40I FF
et po'tent eur-i 1" oorr"trtrctlon cLfun ateller do d'6coupe de viand'e  3u
eorbL*ty (ilibvro) 1 [ortan  toi-r. ar'n atattoir E vrLgewtes(tonne), dt'nit6s
de cherant arLe-sakaLaonnurLe i1iy" ig transfarlrultion  de vLande l  sauveterre-
de-It6arn (pyr6n6es-Atlantiqu "l"i'L-Vtiters-Bocfi-(C"f1ta"") 
a m"te (Igere)
et Et M6z6"i"t"(iii)--i;;-ffi;;;"";io" a" lraf,atioir) et 1e transfert du
narch6 "lo 
,r""rr*-a" i"u"y (Deux-Sbvres) '
- Trois projets du secteur "vintt portarrt sur.lrertension et la mocl'ernisation
de d.e*:r caves coop6ratives s1t;6e's respectivenent i  Sennwihr (Haut-Rhin) et
aux LEves-u.-niii!"'(il;;;"i-;;  ;"  ta constnrction et Lran6nageraent  du
centre aragrdilJ-"t'a"-"o"ti"ai"  qtralitatif cles vins des Aoc b Bord'eaux
(clt""a"l iegoivent 3'3?3'1oB FF'
Le secteur tFnrits et l6gurnesrr cornpte q',t?1T: projets pour-un,nontarrt  de
g.162.5491m,. Il  stagit- d"e.: Ia ooirstnrcti6. atune usine cle fabrication
d.e frites surgel6es a nontigdil;li;i- (lP"i:. *rne) et d.tr::r marchd en
gros de fruits et 16gune" "rif,"nrmfn 
(ut*i"i+t"ii  itertension'/Mod'ernisa-
tion drune conser:\rerie  d"e f.fi"il;  i6g,m"" a rfr"i"*  (vaircruse) et l-a
mod.ernisation d.e huit stations intitibies d'ans 1e Vaucluse et les Bouches-
du-Rh6ne.
Lrr:niqre projet du secteur.IFleurs  et pla'ntes" regoit 595'BB2 FF et porte
sur lte*tunsio' d.rinstallations  d-e conditionnemen*  de mimosa' b Ca':nnes
(.R'tp"u-turitines) '
Deux profets du secteur ru€cherr portarrt sllrr 1a rdalisation d'fune nouvelle
unit6 cle zurg6lation d.e poisson e Bo'''Log""-*"-U"t-(i""-a*-Calais) et Ie
transfert et Ia nodernisation-att,,"  usiie d'e conservation d'e poisson i
St-Gi1Les-c*"ii-J"-vi"-  (v""d6e ) regoi-v ent 2'233' 813 tr'F'14
I
fuatre prqjet,s du secteur "9onerree,stt'b6n6ficient d.e l-O.57tr.357 IF et ce'ng**r-
nent la ogaFtrnrotion d.frrne usine a,rrnelre d.e t;raitement  d.e nals d.e sengnees r
& Ennen*t-(fuxr-4"-n6ne) ,et d,tateliere et ent;rep6ts pqnir semsncecr 3. Avi6noa
(Vaucluee)tr ltertension/au6rnr:ntation  c1e c&trracit6 cLrrgrit6e de traitenc*t
d.e eenerrdqg $ Calmont et S6verac-1e-Ch&Seau (aveyron) et lf erbension dtuno
qnitd de edlsotion d,e semenc()s i  Arlee (Bouches-du-Rh6ne).
Qlra*re pgqle*e du seoteur tto.Lives-Ifuile  d.tol.ivesrr portant sur le oonatre*
tion otr, rdnEvation  ou mod.ern:lsation  de rnou]-i.ns a. huile & Cuere (Vir) e Sofr
de-Venise (Vaucluse) 
"u* 
I'{6es (Alpes-c1e*I{;:.ute-Provence)  et I  E6darride*
(Bouoheo=du*Rh0ne)  regoirrent 598.7511 gY.
20 Credits prdrnrs pour les zones n6ditel'ran5enres ;
23 projpts pour un montairt der 51.782,:l-19 Fir.
Parmi oes plnojets :
* 19 prcjes* d,u secteur I'Vinrr trdndf icient C.e 44.358*274  nS' et conqement
la mod,ena{eation des instaltreutions  d.e cer.""ss coopdrati.ves dang les
Pyrdn€ee @rientaleq  (5. projet;g * !!  ca'res) dans lrltrdrault (5 projets -
23 cavee) dans l'euae (4 pro;rets -  8 e;rv'rls-.) aans 1e Var (1 projet -
14 caves) alnsi Cgue la cr6ati.cn clfun cha'i rl?assemJ:lage et de condi-'
tiorrne,rrent  & Ornaieons  (Aude) I Ltexteilrj-:n d-tun chai de stockage et
drenb.eute;.}.1age  b, Narbonne (ltude) et 1'6qrrioement de 15 laboratoires
oenolog:i.qtr*e  dans les r6gions du LangrR,.&,  Rhdnu*Alpes  et Provence.
- le gecte.ur "Frui,ts et l6gumeer" compte tl6rf projets pour u+ mtt,)*a$t di'tl
2.3'].j,'65O IT. I .lrertensiovr d"tune statign':r-,.rrtiEre ir l,ueel (I4fu'aad..t,}
et lrextrirrwion4nod"ernisation d-tune statrcr.r  c1e fruits  at. l6SMJse,s.  :,
Perpignan (qyr6n6es Oriental.es) .
- un projet d;rr gBeteur t'C6r6a1es" regoit ,:"{tf"i>o0 FTl : ltextensiqpi
d.riastallgtioars d.e o6chage cLe cdr&lee e 0,:.,i;r,:,i-nau.1aty (Aude).
= ull pfqiert &,1 seoteur tr$enenees" :  1te:.ltr:rr$:-r:.r:'. d-tu-ne unit6 de sdlection
de s€,s;noes a, Souillargues (*a:l:'d) 1:dnerf":i.cj-e  {,.r 3'47O.127 tr'F.
- erfi.n un projet du secteur 'r0lirres-*iui.Le clsr-'Livest' : la nodertaisation
drune o.pnfiserie  df olives h, flt Jearr"*c,e-1a*Ii1,:r;;.i-i're (H6rau1t) regoit
un montant de 114.568  tr'F.
LtlrLandp.  eornpte 11 projets pour un d[fia1p t9't41. d€ 2.82O.2O1 IRIrr.
se-;mi-ssftrl.b de la manj'bre sui-vi:,r'-i's :  '
un pr-oj6:t du sec'teun laitier  b6ntlfj.cj-r: d,,: 31,5"019 IRt et porte sur ltex*
tengioq d\rne laiterie  A. l,{al.lowr Co Cort.
sept projete da $ecteur rrVialld.e'r C6lrjo$i:i1fl,n*  lrex'bension Qu la mode:rnisatibn
d.lunit6,s de traneformation  d.e visr';r.,t-'.; rr;-li:l l.e:; comt6s d.e Carlowrr- C4v6Ln,
Cork, Drblin (a), Linerick e'b i{atersoTrt resoivent 1..960.536  trBL.
ilals le secterr:l trFrnrits et 1-r!;.i:.r.rnei.r''r.'r.,  r::'o1rlt pclrtant sur ltinstallation
dtune unit6 d.e fabrlcaiion tio jge de l&1116 i' Cl.onnel, Co. Tipperary regcit
un concours de 238.256 InL.
../-- un Dro.iet du secteur ttPdchert pour un nontarrt d'e 51.112 IRL porte sur - 
ij"fi;;"i"i7r"u"rnisation  dtune unit6 cle.traitement des coq*illages i
We:dord.
le projet reetant, pour un nontarrt de 225.278 IRL' concerne le secteur
',C6r6ales,, et ;ort!'"o"  ltinstaliation diunit6s d'e stookage et d'e s6chage
de c6r6ales dans d.iff6rentes localisations d'es cont6s d'e Carlow' Kild'aret
Kilkenny, taois et TiPPerarY'
Ltltalie comirte JO projetsr pour un
rdp;r  sant conme suit :
I
nontarrt totaL de 53.296.996.530 IJT' se
Lo cr6ctits noTmaux : 2? projets pour un montant de to'48?'w9'O6]- LIT soit :
-Troisprojetsdusecteurlaitierconcernarrt:lacrEationdelllaboratoires (;;il  io rnouire")-po"" Lranalyse du lait  d'ans 1a r6sion d'e v6n6tie' la
restructuration  d.ru.ne Laiterie]it"t"S"ti" i  Leini (iiirin) et-ltan6nagenenb
final dfune fronagerie 8. lodi (Uifan) gui regoivent 1'1?8'31?'181 LIT'
- Deux projets du secteur 'tviande'r b6n€ficiarrt cle 2.O5L.5L3.594 LIT' qui
portent sur la constmction dtun abattoir d.e porcs et d'tun centre d'e
tra,nsformation  ae ia viande i, Agugliano (Anc6ne) et dtr:n centre national
pour la pronotion et 1a "o**"""f"iisation 
dtaninar'rx reproducteurs  a'
Reggio d-tftnilie.
--cinq projets du secteur rtvin,.rt qui se par*agent un montant de L'994'232'77O  L1
11 sragit d.e : l-a constnrction d.rune cave coopdrative i. Treia (l{acerata) et
drun centre de mise en bouteilles i  castel Boglione (nsti) I 1a restnrctura-
it"'ri "ii"o"ri"*t""sion 
de saves coop6ratives dans 1es provinces de Padoue'
Tr6vige et V6rone.
- Six projets du eecteur "Fnrits et L6guneq" q,ri b6n6ficient d'e 2'962']-76'542 L"
et concernent r 1a construction de nirch6s Jux frrrits et l6gurnes i-.  I
Clvitaveccrria inJi")-;  a iU""*"; Itextension:  de centrales de fmits etl
ou t6g,ne" a r;;;;'qi"""t"T""t'a  s. cesario sul Pa^naro (tuoaone), d'rune
conset:verle de-frrlts et l6gunes  A. Tarqlinia (Viterb")-"1  d'tun centre
d.e traitement de tnarronsr ohataignes ei autres fnritg d Borgo San DaLmazzo
(cun6o).
- Quatre orojets du secteur "POchEil gui se partagent,]'O?];W'O82  L]:T
et portent sur ! 1ii, bonstrBctiori ou la reetnrcturation et/ou ertension
et,/ou  mod.ernisation cLtunitds d.e transformation d'e produits de la mer
&. Anc6ne, chi;;;;;-(t;"i-;)  et osteLlato (tr'eirare) et.|a constmction
d.run centre de-ionrnercialisatio"  a" la truite i' Preci (pdrouse)
- Trois projets du seoteurtt06r6ales" pour'r.rn montant d'e 506'1!6'792 WI
qui concernent la conetruction I d.e Lentres de d'6ehyd'ratation  de foumage
et d.e s6chage d.e e6r6a1es aans la province drgrezzo- (2 projets) et d'run
centre ae 
"AcfrJg" 
ae cereales A, S.'Pietro Terme (gofoene)
- Lrunique projet du secteur'senence""-, glli 9:t"t" sur lterbension dfun
centre de s6lection de ""t"t""" 
E, Rocheita (Alexa'nd'rie)  pour un montant
de 5I.959.250 tIT'
- Deux projets du secteur rrolives-Ihrile  c[ro]-ives" qui b6n6ficient de
:;21.487.500  LITr et concernent la restnrcturation  ou ltertension d'e
trois huileries  d-ans la province de Rieti'
- Irunigue projet rrDiverstr portarrt sur la cr6ation drun centre de d'6shyd'ra-
tation de procluits et 
"oo"-ptoaoits 
agricoles d crespino (Roviso) qui
regoit 449.29I.250 LIT.  . i-V 2"  @3
43 ro$sts pour un nontmt rile {2.8O!,W7"5@ LTf..
garni 
'D619 :prro$ete I
-  Qrat:rc id[ ,a69oteur laitier  rogoivent 1.9OB.C)@.O24 LTI. 11 etagit cle :
ltertensilcU d'rrur centre cle 'lbraitenent  dtr lsrit & Sassarl et 1a restmctrrr#t$trtl
ef /ou ertensien et/ou, nod.emisation  cle frouragerie coopdratLves dans Ia
prsvitroe,ele Sassari (3) et il Oristano.
- .sept projote du secteur trvinrt concernant ler constnrction ou lrertensioa e't'/
,ou no*orgisation d.e caves coop6ratives danel les provinces d.rAscol1-Fi.ovno1
Cag1ier1n latina (3) , O"iutano et Raguse bdin6ficient d tun concours de
6.722.w?.50O Lm.
- 21 prejets du secteur lFrui-'bs et l6gunes" ere parbagent un nontant d.e
25.98ff,060.508 LIn. et concr:rnent Ia const:'uction ou ltertension/noderrai- ,
satj.sn'de centnes de stockqge et/ou de trai.tement g+/ou d.e trane-f omatton/
colmerotlq.trieation  de fruits  (d"ont les agnrmes) et/ou l6gurnes dans 1es
proviuoryg  dtAscoLi-Piceno  (:z), Bari, Brind.i.si (2), Bari-Brind.isi  (1 projet -
3 centrm), Cagriari, caserba, catane, catemzaro (l),  retina (2), Matera,
Messinc,'fuggro cle Calabre '\2), Te'rente et Tera,mo (2).
- Cinq pro:jots du saeteur trP6ohet' b6ndficient;  d.e 2.634.@1.053  LIT et porte,nt
sur 16, oonstruot*on ou l-terbensio/nod.er:rieration drunitds de etockage et/
ou de trad-t,enecet e*/ou d.e t:ransformation/commercialisation  d.e produits d.e
la rner.dsrs Les provinces d.,e Ba.ri, Naples, Salerne (a) et Saseari.
- lrr.llique projet du secteur "$emenc,.:s"  concelrne l-e constnrctj"*n d,u t:rci.c
centres de s6chegel de stocJrage et C"e cornmerrcialisation de maie e$ de
senencas  dans trois Localit,6s d.e 1a province d.e Canpe,hee** *t  "rryoi.t
1.4541838"@4  r.rt.
- Deux pro$ets du secteur rrOl:ives-Huile dtoU.vesr', pour un montant fi*,
1"309.944,950 IJT, portent sur 1& oonstmct;ion i  Modugno (Bari) et
l.f erteasiion & Sassari d.e dernx huil"eri.es'
- Deux projets 6ga1-enent, du eecteur "Tabac",, regoivent 2.058.3O5.5OO LIT et
oonceraent  l-a construction ,ilrun centre d.e r;tockage et de traitenent d.e
tabac bnrt $ Vit$Lazio (Caserta) et lrextension  d.e quatre centres de
traitement et d.e conmercialisation  du tabac d"a,ns lee provinces d.e B6n€vent
(a), frosinone et leoce.  .
- Le projet reetant, concerna,nt la constr"uction  d.e deux centres d.e distributt*;{t
de produits de coop6ratives A. Catane et i. Pescarar regojt 732.875.330  LIT.
Ltunique projet du trIIICIMBOTIRG  concerne l.a co:nstrrrction  d,fune unit6 d.e
stockage, de-chargffiET-?f'exp6d"ition  de plants de pommes de terne i
Clernrg.ux  (ea*&rane) et regoit; 8.505.853 Fulx.
.l--7 -
Les P?ys:Bas b6n6ficient de 10.516.472 I{FL, pour un total  de il  projets,
se r6partissant  comrne suit  i
-  Six projets du secteur laitier  gui regoivent 4.585.3@ iIFL.
11 stagit.de :  ltextension  d.rune fromager:-e (6guipement de stockage)  D.
Beemster (Ho11. sept.) ;
la construction d SodSraven (Ho11. m6rid..) et & Veenend.ael  (Gueld.re)
et lrextension 5, Raamsd.onl5rreer (Brabant sept.)r& Castricum et A, Alknaar
(ttott. sept.) de centres de stockage  d.e fronage.
-  Lrunigue projet du secteur itViand.ert qui concerne 1a constmction d.run
abattoir d.e porcs i  Rotterdan et gui b6n6ficie de 1.065.800 I{FL.
- Un projet 6galement du secteur t'Fruits et 16gumes" pour un montant d.e
2.334.770 IIFL qui porte sur lrextension d.run march6 au:r fruits  et
l6gumes i  Ijsselnuici.en  (Overijssel)  .
-  et un projet du secteur rtFleurs ef plantesrr qui regoit I.384.730 I-IFL
et qui concerne la construction d.fun marchd aux fleurs et plantes d
lfj  --  ,  .  -  \ sleJ.SWlJK  \nOIIo  III€fICl.r /
- Enfin deux projets du sec.teur trP6chetr :  la constrr:ction  ir. Bunschoten
(Utrecht) et lrextensio/modernisation  A, Ijrmiden (Ho11. sept.) d.runit6s
de transformation  d.e poisson c_nri regoivent I.744.853 HFL.
Le
bv
Royaume-Uni b6n6ficie  d"e 2.723.72I UKL pour un total  de 2) proj.ets,
ft-pffiffit  de la manidre suivante :
Iluit projets du secteur laitier  pour un montant de 828.048 UKL portent sur :
la mod-ernisation d.e laiteries  ou dtunit6s de traitement du lait  d l,{anchester
et d.ans 1es cont6s d.fAberd.een,  G\rnnbria, l,ancashire, Oxford", Somerset et
Stirlingshire, ainsi que sur la constmction d-tune unit6 de pasteurisation
du lait  i  Chadwell Heath, Essex.
Cinq projets du secteur 'rviandeil se partagent 915.383 UKL. 11 stagit d.e :
la mod.ernisation ou lrextension d.tabattoirs ou drunit6s d.e tra.nsformation
d.e la viand.e d.ans les cont6s de Carobridge, Dorsetr D;rfed, Kent et Tyrone'
Quatre projets du secteur "Fmits et l6gumes" qui concernent :  1a constmetion
d"tune station fruiti6re  b Inverrrie (Aberaeenshire) et d.fun centre d,e
stockage d.e pommes d.e terre et oignons E Chatteris (Cambrid.geshire);.la
rnod.ernisation  d.tr.i:r centre d-e stockage de pommes d.e terre i  Montrose (A::gus)
et lrextension drune unit6 d.e fabrication de frites  surgel6es pr'6s d.e
Stourbridge (West-Midland.s), regoivent, L72.595 UKL.
Huit projets du secteur I'POche" regoivent 5Or.519 UKL. 11 sf agit d.e :
la construction 6, Aberd.een  d.tun march6 am poisson et d.rune unit6 de t::ans*
formation du poisson (2 projets) ei clrunit6s de transformation  d-e poisson
ou d.e coquillages  d.ans 1es comt6s d.rEssex, et North-TSmesid.e ainsi que d,ans
1es Iles Shetland; ltextension/rnodernisation  d.tunit6s "ie transformation
du poisson b Aberdeen (2 projets) et Er. Fraserburgh (Aberdeenshire).
Lrunique projet du secteur "Cdr6alesrr pour un montant de 46.4I? UKL concelns
la mod.ernisation d.run centre d.e stockage d.e c6r6ales i  Wimblingdon
( camtriageshire ) .
Deux projets du secteur 'tAlinents du b6tai1" regoi-vent 722.359 UKL et portent
sur la construction drun moulin.et d"fun centre de stockage d.e c6r6a1es et
autres aliments du b6tai1 D, Dunganno[1 Co. Tyrone et gur la mod.ernisation
dtune unit6 d.e fabrieation dtalinents conpos6s pour animaux prbs d.e Banbridqr-:t
Co. Dornm.
Le projet restant qui concerne 1e secteur I'Oeufs et volailIes" porte sur l-a
constrrrction d.rune unit6 de transformation  d.e 1a volai1le d, Westhougbon
/flr,on*en l/Ie.nchester) et recoit 133.300 UKL.
7